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Sa`etak
Seymour Lubetzky (1898.-2003.) teoreti~ar je i prakti~ar katalogizacije ~iji je rad na
podru~ju teorije kataloga od povijesnog zna~enja ne samo za bibliotekarstvo Sjedinjenih
Ameri~kih Dr`ava ve} i za svjetske anale teorije katalogiziranja. Kratko su prikazani bio-
grafski podaci, dok je posebna pa`nja posve}ena njegovom radu na teoriji kataloga u od-
nosu na na~ela i zadatke kataloga te metodologiju njihove provedbe, katalo`nim pravili-
ma, kompleksu korporativnih odrednica i njegovoj metodologiji podu~avanja.
Klju~ne rije~i: Seymour Lubetzky, `ivot i djelo, teorija katalogizacije
Summary
Seymour Lubetzky (1898-2003) was a theoretician and practitioner of cataloguing
whose work in the field of catalogue theory was of historical importance not only for
American librarianship, but also for the world annals of theory of cataloguing. The paper
gives a brief biographical overview, while paying particular attention to his work in the
field of theory of catalogue in relation to the principles and objectives of the catalogue and
to the methodology used to achieve these objectives, as well as to the cataloguing rules,
corporate headings complex and his teaching methodology.
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Seymour Lubetzky teoreti~ar je i prakti~ar katalogizacije koji je u svojim raz-
mi{ljanjima i pisanjima o problemima katalogizacije ustrajno upu}ivao na temelj-
na pitanja na~ela izrade i organizacije kataloga. U doba promjenjivosti ideologije i
tehnologije
2
koja karakterizira praksu i teoriju katalogizacije dvadesetog stolje}a,
Lubetzkyjeve “navike u razmi{ljanju te sposobnost da svede probleme na njihova
bitna svojstva i nepristrano svako od njih promisli”
3
u~inile su ga prepoznatljivim
ne samo u ameri~kom ve} i svjetskom bibliotekarstvu.
Ro|en 1898. u Zel’vi, tada{njoj Rusiji, kasnije Poljskoj, a danas Bjelorusiji,
Lubetzky je zavr{io matemati~ku gimnaziju i u~iteljsku {kolu u Poljskoj. Godine
1927. emigrirao je s bra}om u Los Angeles. Idu}e se godine upisao na Kalifornij-
sko sveu~ili{te u Los Angelesu (University of California Los Angeles - UCLA)
gdje je diplomirao njema~ki jezik kao glavni predmet te sporedne predmete fran-
cuski, psihologiju, glazbu i pedagogiju. Magistrirao je njema~ki jezik i knji`ev-
nost na Kalifornijskom sveu~ili{tu u Berkeleyu 1932. te, u nedostatku zaposlenja,
upisao, a 1934. diplomirao bibliotekarstvo na Berkeleyskoj bibliotekarskoj {koli
(Berkeley Library School). Prakti~no iskustvo u katalogizaciji stekao je rade}i u
Odjelu za katalogizaciju UCLA-a gdje se zaposlio 1936., i gdje se od samog
po~etka istaknuo svojim zanimanjem za pojedina katalo`na pitanja te pronicljivim
i duhovitim pisanjem o njima. Tu je i napisao svoj prvi ~lanak Kriza u katalogu
4
koji je pro~itao na Okruglom stolu velikih knji`nica koji je organizirala Sekcija za
katalogizaciju Ameri~koga knji`ni~arskog dru{tva 1939. godine.
Drugo razdoblje Lubetzkyjeve katalogizatorske karijere zapo~elo je 1943. kada
se, na preporuku svog mentora iz Berkeleya, zaposlio u Kongresnoj knji`nici. U
Kongresnoj je knji`nici radio sedamnaest godina (do 1960.) na razli~itim poslovima
- od pomo}nog pripravnika preko voditelja katalogizacije i voditelja Odjela za
skupni katalog i Odjela za odr`avanje kataloga do savjetnika za bibliografska i kata-
2
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1 Ovaj se prikaz rada Seymoura Lubetzkog osniva na bio- i bibliografskim podacima te njego-
vim radovima okupljenim u spomenici Seymour Lubetzky : writings on the classical art of catalo-
ging / compiled and edited by Elaine Svenonius, Dorothy McGarry. Englewood, Co : Libraries
Unlimited, 2001. Spomenica daje potpuni uvid u Lubetzkyjev opus koji bi ina~e bilo te{ko sagledati
zbog ra{trkanosti njegovih radova po razli~itim ~asopisima i zbornicima objavljenim izme|u 1940. i
2000., ali i zbog toga {to su njegovi tekstovi katalo`nih pravila izra|eni za Kongresnu knji`nicu ili
Ameri~ko knji`ni~arsko dru{tvo ostali neobjavljeni. Tako se u knjizi nalazi pretisnuto i njegovo
glavno djelo Na~ela katalogiziranja objavljeno kao interno izdanje UCLA-e.
2 The vicissitudes of ideology and technology naslov je posljednjeg Lubetzkyjeva ~lanka kojeg
je pro~itao na proslavi organiziranoj povodom njegova stotog ro|endana. Prema: Seymour Lu-
betzky, str. 421-429.
3 Custer, Benjamin A. Seymour Lubetzky. // Journal of cataloging and classification 12(Ja-
nuary 1956), 5. Prema: Seymour Lubetzky, str. xii.
4 Crisis in the catalog. Prema: Seymour Lubetzky, str. 2-7.
lo`na pitanja. U Kongresnoj se knji`nici na{ao u “srcu problema” rastu}e krize ka-
talogiziranja: pratio je pripreme za objavljivanje Autorskog kataloga (Author Cata-
log) i Predmetnog kataloga (Subject Catalog) Knji`nice, analizirao probleme repro-
dukcije Nacionalnoga skupnog kataloga (National Union Catalog) i prou~avao in-
ternu upotrebu kataloga Knji`nice. Prvi mu je posao bio prou~iti pravila za izradbu
abecednog kataloga te izraditi zadatke i na~ela na kojima bi se temeljila preradba
Katalo`nih pravila Ameri~koga knji`ni~arskog dru{tva (A.L.A. Catalog Rules) ~ije
je privremeno izdanje objavljeno 1941. To razdoblje karakterizira Lubetzkyjevo in-
tenzivno bavljenje teorijom kataloga i katalo`nim pravilima.
Godine 1960. Lubetzky je napustio Kongresnu knji`nicu i vratio se na
UCLA-u gdje je imenovan profesorom na novoosnovanoj [koli za bibliotekarstvo
(School of Library Service at UCLA). Tijekom devet godina rada Lubetzky se po-
kazao kao vrstan u~itelj za {to je dobio vi{e nagrada. Cilj koji je postavio pred svoj
kolegij deskriptivne katalogizacije bio je “uliti u studente ne tradicionalno puko
ovladavanje pravilima, ve} razumijevanje problema koji se nalaze u osnovi kata-
logiziranja.” Kolegij je bio posve}en katalogiziranju kao predmetu znanstvenog
bavljenja i kao profesionalnoj vje{tini, s namjerom da se bibliotekari obrazuju
kao prakti~ari, ali i kao stru~njaci koji }e razmi{ljati i promovirati struku, posebno
u odnosu na budu}a katalo`na pravila.
5
Pretkraj tog razdoblja Lubetzky je napisao i svoje glavno djelo - Na~ela kata-
logiziranja koje je objavljeno 1969.
Nakon umirovljenja 1969. godine, Lubetzky se i dalje bavio pitanjima teorije
kataloga i u vi{e navrata sudjelovao na konferencijama posve}enim pitanjima pre-
radbe anglo-ameri~kih katalo`nih pravila. Svoj je zadnji tekst Promjenjivost ideo-
logije i tehnologije u anglo-ameri~koj katalogizaciji od Panizzija i budu}e preo-
blikovanje kataloga za naredno stolje}e,
6
koji je pod radnim naslovom Katalogi-
zacija u dvadesetom stolje}u: stolje}e izgubljenih vizija nastajao 1990-ih godina,
pro~itao na simpoziju Budu}nost katalogiziranja: saznanja s Lubetzkyjeva simpo-
zija
7
organiziranom povodom njegova stotog ro|endana 18. travnja 1998. u Los
Angelesu. Analiziraju}i stolje}e i pol anglo-ameri~ke katalo`ne tradicije i ukazu-
ju}i na mogu}e budu}e preradbe kataloga za novo stolje}e, Lubetzky je jo{ jed-
nom ustrajao na ocjeni da “inteligentnoj upotrebi na{ih katalo`nih pravila {teti nji-
hova katekisti~ka priroda. Ona nala`u katalogizatoru {to, kada i kako ~initi u
odre|enim slu~ajevima, a ne za{to. Da bi katalogizator s razmi{ljanjem i zaintere-
3
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5 Seymour Lubetzky, str. xix-xx.
6 The vicissitudes of ideology and technology in Anglo-American cataloging since Panizzi and
a prospective reformation of the catalog for the next century. Prema: Seymour Lubetzky, str.
421-429.
7 The future of cataloging : insights from the Lubetzky Simposium / ed. by Tschera Harkness
Connell and Robert L. Maxwell. Chicago : American Library Association, 2000.
sirano{}u obavljao svoj posao, trebao bi to~no razumjeti o ~emu se radi. To bi se
moglo lako posti}i uvodom katalo`nim pravilima u kojem bi se objasnila va`nost i
ulogu kataloga, zadaci kojima valja udovoljiti i problemi koje povla~e za sobom, a
katalo`na pravila izraditi tako da primijene te zadatke.”
8
2. Temeljna na~ela katalogizacije
Temeljna na~ela katalogizacije naslov je predavanja {to ga je Lubetzky
odr`ao 1960. na Skupu o preradi katalo`nog pravilnika odr`anom na Sveu~ili{tu
McGill.
9
To je doba kad je Lubetzky potpuno ovladao kompleksnim problemima
vezanim uz na~ela katalogiziranja, strukturom katalo`nog pravilnika i metodolo-
gijom njegove preradbe. Stoga se ovo relativno kratko predavanje mo`e smatrati
popisom temeljnih pitanja koje je potrebno postaviti prilikom preradbe kata-
lo`nog pravilnika. Ta su pitanja: (1) pristupa li se preradbi empirijski ili metodo-
lo{ki; (2) budu}i da su knjiga, plo~a, film itd. samo mediji kojima se predstavlja
autorovo djelo, je li katalog zapis knji`ni~ne gra|e ili djela koje predstavlja ili
obojega; (3) kako izabrati metodu kojom se udovoljava zadacima kataloga (treba
li osnovna (tj. glavna) katalo`na jedinica predstavljati publikaciju ili izdanje
odre|enog djela jednog autora); (4) koja metoda treba upravljati izborom oblika
autorova imena i naslova djela u odrednici osnovne katalo`ne jedinice kad takvih
oblika ima vi{e; i (5) kako odabrano ime i naslov unijeti u katalog, tj. kojim redo-
slijedom elemenata imena odnosno naziva i da li u obliku uskla|enom s obi~ajima
zemlje iz koje autor potje~e ili u obliku jezika kataloga?
Vrijeme koje je Lubetzky proveo u Kongresnoj knji`nici bilo je vrijeme u ko-
jem je postavljao ova pitanja i odgovarao na njih.
2.1 Pravila za katalo`ni opis
Kao prvi zadatak u Kongresnoj knji`nici Lubetzky je izradio Priru~nik de-
skriptivne katalogizacije
10
koji je, me|utim, kao pripremni nacrt ostao neobjav-
ljen. U uvodu Lubetzky opisuje u ~emu se ovaj priru~nik razlikuje od drugog dije-
la Katalo`nih pravila Ameri~koga knji`ni~arskog dru{tva (A.L.A. Catalog Rules)
koja su kao preliminarno ameri~ko drugo izdanje objavljena 1941. Ovdje Lu-
betzky jasno izra`ava svoj temeljni stav koji se u njegovim kasnijim tekstovima
katalo`nih pravila, bez obzira radi li se o katalo`nom opisu ili izboru i obliku
odrednica, samo nadogra|ivao. Razlika je, ka`e, u filozofskom pristupu i metodo-
4
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8 Ibid., str. 427-428.
9 Fundamentals of cataloging. Prema: Seymour Lubetzky, str. 199-205.
10 Manual of descriptive cataloging. Unpublished preliminary draft. Washington, D.C. : Li-
brary of Congress, 1943. U spomenici je otisnuto samo nekoliko stranica izvornika. Prema: Seymo-
ur Lubetzky, str. 40-45.
lo{koj izvedbi: “Filozofski, razlika je izme|u formalizma i funkcionalizma. Dok
se na{a vode}a pravila bave oblicima u kojima se treba izraditi opis knjige bez na-
stojanja da se ti oblici stave u odnos prema zadacima kojima trebaju poslu`iti,
ovaj se Priru~nik ponajprije bavi zadacima opisa jedinice, a tek onda njegovim
oblikom. Razlika u pristupu ima za posljedicu osnovnu razliku u procesu izrade
katalo`nog opisa. ¢…£ Metodolo{ki, u~injen je napor da se pove`e gra|a i izrade
poglavlja tako da se uka`e na temeljne oblike metode pri rje{avanju odre|enih si-
tuacija.”
11
U nastavku opisuje zadatke katalo`nog opisa: op}i su zadaci (1) opisati
sadr`aj i izvedbu knjige kako bi se pomoglo ~itatelju u odabiru `eljene knjige i (2)
identificirati odre|eno izdanje i otisak, ili ~ak primjerak knjige za istra`iva~a i
knji`ni~no osoblje kojima je ta informacija potrebna; posebni su zadaci opisati (1)
naslov knjige, (2) izdanje, otisak ili, ponekad, primjerak knjige, (3) fizi~ku izved-
bu knjige i (4) bibliografske odnose knjige. [to se ti~e posljednjeg zadatka, Lu-
betzky smatra da pomanjkanje identifikacije veze izme|u razli~itih otisaka istog
izdanja predstavlja bibliografski i funkcionalni propust.
12
U ovoj se pojedinosti
mo`e pro~itati po~etak kasnijeg Lubetzkyjeva nastojanja da se katalo`nim opisom
osigura sindeti~ka (vezna) struktura kataloga, tj. okupljanje istoga {to je osnovna
funkcija kataloga.
Daljnju razradu ove teme mo`emo na}i u tekstu Analiza sada{nje prakse u iz-
radi katalo`nog opisa
13
{to ga je Lubetzky napisao kao pripremu za rasprave koje
su se vodile krajem 1943. izme|u katalogizatora i administratora unutar Kongre-
sne knji`nice. Tekst je objavljen 1946. kao Dodatak E Studiji katalo`nog opisa
14
kojom voditelj Odjela obrade izvje{tava ravnatelja Knji`nice o tome kako rije{iti
probleme katalo`nog opisa koji su nastali zbog neprimjerenih katalo`nih pravila.
Lubetzkyju se pripisuje velik utjecaj pri izradi te Studije
15
koja se smatra prekret-
nicom u povijesti anglo-ameri~ke katalogizacije zbog njezina sustavnog pristupa i
naglaska na zadacima opisa koji, kada se utvrde, odre|uju elemente katalo`nog
opisa. Studija je poslu`ila za preradbu pravila za katalo`ni opis Kongresne
knji`nice koja su objavljena 1949. pod naslovom Descriptive Cataloging Rules.
2.2 Katalo`na pravila za izbor i oblik odrednice
Iste su godine, 1949., objavljena katalo`na pravila za autorske i stvarne
odrednice Ameri~koga knji`ni~arskog dru{tva, The A.L.A. Cataloguing Rules for
5
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11 Ibid, str. 40.
12 Ibid., str. 41-42.
13 Analysis of current descriptive cataloging practice. Tekst je objavljen kao: Appendix E of
Studies of descriptive cataloging. Prema: Seymour Lubetzky, str. 50-54.
14 Ibid., str. 50.
15 Iz uvoda katalo`nim pravilima. Prema: Seymour Lubetzky, str. 49.
Author and Title Entries. Nesklad izme|u ova dva pravilnika koja su se trebala
komplementarno koristiti u praksi, potaknuo je Odbor za politiku i istra`ivanje ka-
talogizacije Razdjela za katalogizaciju i klasifikaciju Ameri~koga knji`ni~arskog
dru{tva da zatra`i od ravnatelja Kongresne knji`nice detaljnu studiju koja bi po
pristupu bila ista onoj koja je izra|ena za katalo`ni opis. Taj je zadatak dobio Lu-
betzky. Nakon temeljite analize “zlatnog doba katalogizacije”, tj. Panizzijevih, Je-
wettovih i Cutterovih pravila, Lubetzky je izradio studiju Katalo`na pravila i
na~ela: kritika Pravila za odrednice Ameri~koga knji`ni~arskog dru{tva i prije-
dlog njihove preradbe, koja je objavljena 1953.
16
“Je li ovo pravilo potrebno?” naziv je prvog poglavlja kojim je Lubetzky
svratio na sebe pa`nju katalogizatora i izvan svoje zemlje. Pravila za odrednice,
ka`e Lubetzky, svakako impresioniraju velikim znanjem i prodornim razmi{ljan-
jem njegovih stvaratelja, me|utim, “ne mo`e se ostati ravnodu{nim nad stalnim
razmno`avanjem pravila, njihovoj sve ve}oj slo`enosti i zatamnjivanju ciljeva i
izvedbe pravila u cjelini. Stoga je neophodno upitati se: Jesu li sva ta pravila po-
trebna? Jesu li sve te slo`enosti neophodne? Postoji li temeljno pravilo koje na{im
pravilima daje jedinstvo i svrhu? ¢…£ Je li ovo pravilo stavljeno u ispravan odnos
prema drugim pravilima u pravilniku? Je li dosljedno po svrsi i na~elu drugim pra-
vilima? ¢…£ Je li ovo razlikovanje potrebno? Doprinosi li ono svrhama kataloga?
Ho}e li pomo}i bilo katalogizatoru bilo ~itatelju?”
17
Lubetzky se kriti~ki osvrnuo na rje{enja posebnih i op}ih pravila za postupke
s jednim autorom, nejasan razlog razlikovanja ili va`nosti razlikovanja za namje-
nu odrednica izme|u djela dvaju ili vi{e autora i “slo`enih djela” (tj. sadr`ajno sa-
mostalnih djela), nejasnu razliku izme|u “sabranih djela” i “zbirki”, te problema-
ti~na rje{enja za posebne vrste djela, kao {to su korespondencija, ekspedicije, um-
jetni~ka djela, kao npr. arhitektonski crte`i itd. Lubetzky smatra da bi se ta poseb-
na pravila u odnosu na op}a trebala baviti posebnim uvjetima odre|ene vrste
gra|e, dakle, obratiti pa`nju na posebne bibliografske uvjete, a ne na “posebnu
vrstu” tih djela.
18
U postoje}im je pravilima isti pristup posebnoj vrsti autorstva –
“udatim `enama”. I ovdje se zanemaruje ~injenica da autor, bez obzira na spol,
mo`e promijeniti ime, te da treba postojati op}e pravilo o promjeni imena, a ne
samo rje{enje za ovaj slu~aj. Problemati~na su i rje{enja za imena autora uz koja
se javljaju po~asne titule, plemi}ke titule, titule slu`be ili crkvene titule. Velik
broj i vrsta posebnih, usporednih i istovrsnih pravila te njihova slo`enost, smatra
6
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16 Cataloging rules and principles : a critique of the A. L. A. Rules for entry and a proposed de-
sign for their revision / prepared for the Board on Cataloging Policy and Research of the A. L. A. Di-
vision of Cataloging and Classification. Washington, D.C. : Library of Congress, Processing Depar-
tment, 1953. Prema: Seymour Lubetzky, str. 78-139.
17 Ibid., str. 83 i 85.
18 Ibid., str. 89.
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Lubetzky, ne}e dovesti do ujedna~enosti koja je potrebna za kooperativnu katalo-
gizaciju. Istim je analiti~kim i kriti~kim aparatom Lubetzky obradio problem kor-
porativnog autorstva.
Postoje}im katalo`nim pravilima, zaklju~io je Lubetzky, nedostaju na~ela i
struktura, pa je stoga potrebno izraditi pravila koja bi se temeljila na zadacima ka-
taloga koje je prvi formulirao Charles A. Cutter u svojim pravilima 1876. Na~ela
se izra`avaju zadacima:
“Prvi je zadatak omogu}iti korisniku kataloga da odmah ustanovi posjeduje li
knji`nica `eljenu knjigu. Mnogi ~itatelji i knji`ni~no osoblje neprestano pre-
tra`uju katalog i {to se prije mo`e prona}i ovaj podatak, to je katalog bolji. Drugi
je zadatak pokazati korisniku kataloga, pod jednim oblikom autorova imena, koja
djela posjeduje knji`nica od odre|enog autora, i koja izdanja ili prijevode odre-
|enog djela.”
19
Lubetzky potanko razra|uje ovakve zadatke kataloga na primjerima izbora
oblika autorske odrednice i ukazuje na na~ine kako se ovakvi, ~esto suprotni zada-
ci, mogu pomiriti upu}ivanjem. Nagla{ava va`nost odrednice glavne katalo`ne je-
dinice koja je, upotrebom jedinstvenoga katalo`nog listi}a i njegovih umno`enih
primjeraka za razli~ite sporedne katalo`ne jedinice, potvrdila valjanost Cutterovih
na~ela. Naime, ispod odrednice sporedne katalo`ne jedinice na}i }e se odmah
odrednica glavne katalo`ne jedinice, npr., jedinstveni oblik autorova imena i
stvarni naslov knjige {to je logi~niji i korisniji raspored nego da se ispod odredni-
ce sporedne katalo`ne jedinice jedinice razvrstavaju po stvarnim naslovima knji-
ga.
20
Na taj }e se na~in korisnika uvijek upu}ivati na onaj oblik autorova imena i
naslova oko kojeg se okupljaju sva djela odre|enog autora i sva izdanja i prijevodi
koje knji`nica posjeduje.
Danas, kada katalogizator, koriste}i se ra~unalnom tehnologijom u izradi ka-
taloga, sve manje razmi{lja u kontekstu glavnih i sporednih katalo`nih jedinica i
uputnica, i odrednice glavne katalo`ne jedinice u funkciji okupljanja mo`e se ~ini-
ti da analiziranje Lubetzkyjevih stavova ima samo povijesnu ili komparativnu vri-
jednost, na primjer, u odnosu na stavove Eve Verone koja se zalagala za druga~ije
definirane zadatke kataloga i katalo`nih jedinica. Me|utim, rasprave o potrebi
zadr`avanja koncepta odrednice glavne katalo`ne jedinice obilje`ile su teoriju ka-
talogizacije dvadesetog stolje}a, a nastavljaju se i danas.
21
Taj se koncept uvijek
iznova preispitivao: pojavom jedinstvenoga katalo`nog listi}a po~etkom dvadese-
19 Ibid., str. 113.
20 Ibid., str. 119-120.
21 Vidjeti, npr.: Carpenter, Michael. Main and added entries. // The future of cataloging : in-
sights from the Lubetzky Simposium / ed. by Tschera Harkness Connell and Robert L. Maxwell.
Chicago : American Library Association, 2000. Str. 60-71.
tog stolje}a, definiranjem strojno ~itljivog zapisa za bibliografske podatke po~et-
kom 1960-ih, pojavom OPAC-a odnosno WebPAC-a 1980-ih odnosno 1990-ih
godina, i, u posljednje vrijeme, intenzivnim bavljenjem autoriziranim podacima i
njihovim funkcionalnim zadacima u integriranom informacijskom sustavu jedne
knji`nice i u nacionalnim i me|unarodnim skupnim katalozima, bilo fizi~kim ili
virtualnim. U svom posljednjem, ve} spomenutom ~lanku o promjenjivosti ideo-
logije i tehnologije Lubetzky ustraje na zalaganju za taj koncept. Kori{tenjem
svojstva ra~unala da prona|e odre|enu knjigu pomo}u nekoliko elemenata iz
glavnog naslova ~ini cijeli sklop problema oko upotrebe autorova imena nepo-
trebnim, ka`e Lubetzky. Online katalog udovoljava time samo prvom zadatku ka-
taloga: poma`e korisniku prona}i odre|enu knjigu. Krunski bi uspjeh u primjeni
tehnologije u katalogiziranju bio udovoljiti drugom zadatku, tj. pokazati korisniku
sva izdanja i sve prijevode koje knji`nica posjeduje od odre|enog djela i koja dje-
la knji`nica posjeduje od odre|enog autora. Lubetzky sada ~ini jo{ jedan korak
dalje u odnosu na stavove iz 1953.: da bi se tome udovoljilo, potrebno je preispita-
ti ulogu sporedne katalo`ne jedinice, podsje}aju}i na Panizzija koji je u svojim
XCI pravilima (1841.) strogo propisao izradu jedne, tj. glavne katalo`ne jedinice s
onoliko uputnica koliko nala`u bibliografski uvjeti. Prvo izdanje iz 1902., kao i
kasnija izdanja anglo-ameri~kih katalo`nih pravila to su zanemarila, pa se Lu-
betzky pita nije li to bila pogre{na odluka koju }e se slijediti i u pravilima idu}eg
stolje}a i koja proizlazi iz mogu}e pogre{ne interpretacije Panizzijeve ideologije i
nacrta kataloga. Ve} Panizzi, podsje}a Lubetzky, nije smatrao knjigu zasebnim
entitetom, ve} izdanjem ili prijevodom odre|enoga djela i, prema tome, ona se
treba integrirati u katalog i prikazati zajedno sa svim drugim izdanjima i prijevo-
dima djela koje knji`nica posjeduje. A to je svrha glavne katalo`ne jedinice. Upo-
treba sporedne katalo`ne jedinice, npr., za stvarni naslov, potkopala bi svrhu glav-
ne katalo`ne jedinice jer bi korisnik, potra`iv{i u katalogu knjigu pod stvarnim na-
slovom, dobio odgovor da knji`nica posjeduje ili ne posjeduje tu knjigu, ali ne bi
saznao ima li neko drugo izdanje toga djela koje bi ~ak i bolje moglo poslu`iti ko-
risnikovim potrebama. Stoga Lubetzky zaklju~uje da bi anglo-ameri~ka katalo`na
pravila trebala napustiti takvu praksu.
22
No, vratimo se u pedesete godine. Godine 1955. Lubetzkyju je dodijeljena
najpresti`nija nagrada Ameri~koga knji`ni~arskog dru{tva - Nagrada Margaret
Mann, “za njegove u~ene analize i kritike koje su potakle i duboko utjecale na pre-
radbu katalo`nih pravila i koje vode knji`ni~nu profesiju jasnim na~elima kao
osnovi za budu}u katalo`nu politiku.”
23
Idu}e je godine Lubetzky bio imenovan
urednikom Odbora za preradbu katalo`nog pravilnika (Catalog Code Revision
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22 Seymour Lubetzky, str. 426-427.
23 Custer, Benjamin A. Seymour Lubetzky. // Journal of cataloging and classification 12(Ja-
nuary 1956), 7. Prema: Seymour Lubetzky, str. xvi.
Committee) o ~ijem je radu napisao ~lanak 1959. pod naslovom Rad na preradbi
Pravila Ameri~koga knji`ni~arskog dru{tva.
24
Bitna je karakteristika predlo`ene
preradbe, pi{e Lubetzky, izjava o zadacima kataloga i metodama i na~elima koji-
ma se tim zadacima treba udovoljiti. Metoda se iskazuje u upotrebi nekoliko vrsta
katalo`nih jedinica, a to su glavna i sporedna katalo`na jedinica i uputnica, ~iji su
zadaci to~no definirani: “Zadatak je glavne katalo`ne jedinice identificirati odre-
|enog autora jednim odre|enim imenom i odre|eno djelo jednim odre|enim na-
slovom, tako da djela jednog autora i izdanja jednog djela budu prona|ena zajed-
no u katalogu. A zadatak je sporednih katalo`nih jedinica i uputnica olak{ati
smje{taj djela ili odre|enog izdanja koja bi se mogla tra`iti pod drugim imenom
autora ili drugim naslovom, i voditi korisnika glavnoj katalo`noj jedinici gdje }e
mo}i prona}i razli~ita izdanja i prijevode djela, kao i druga djela tog autora.”
25
Katalo`ni pravilnik: autorske i stvarne odrednice Ameri~ko je knji`ni~arsko
dru{tvo objavilo 1960. godine i taj nacrt u potpunosti slijedi Lubetzkyjeve stavove
predstavljaju}i “dobro oblikovanu teoriju i metodologiju katalogiziranja, sustav-
nu analizu razli~itih aspekata problema i dosljedna na~ela i pravila oblikovana
tako da tvore djelotvoran i pouzdan vodi~ gra|i u knji`nici.”
26
U ovom je izdanju
nacrta objavljen i komentar Paula Dunkina, profesora sa Sveu~ili{ta Rutgers, {to
je tekst vrijedan sam po sebi. U njemu on obja{njava odnos Cutterovih i ovdje iz-
nesenih na~ela, upozorava na preciznost terminologije u odnosu na rije~i koje su
kod Cuttera zamagljene - knjiga, izdanje i djelo, i dosljedno provedeno na~elo “li-
terarne jedinice” koje je metodolo{ki izra`eno glavnom katalo`nom jedinicom, te
odnos prema pogodnosti za korisnika kataloga pri definiranju katalo`nih pravila.
Zadaci kataloga, funkcije i na~ela utvr|eni u Radu na preradbi Pravila Ame-
ri~koga knji`ni~arskog dru{tva preuzeti su kao radni materijal za rasprave koje su
se vodile 1961. u Parizu na Me|unarodnoj konferenciji o katalo`nim na~elima, a
koje je Lubetzky kao predstavnik ameri~ke katalo`ne tradicije zastupao u prilogu
raspravi o zadatku glavne katalo`ne jedinice - Zadatak glavne katalo`ne jedinice
u abecednom katalogu: jedan pristup.
27
Po ovom je tekstu Lubetzky mo`da i naj-
poznatiji hrvatskim katalogizatorima. Sugovornica mu je bila Eva Verona koja je
branila stav da glavna katalo`na jedinica treba zastupati odre|enog autora pod
odre|enim imenom, a u odnosu na naslov anonimnih prijevoda, treba zastupati
stvarni naslov, a ne “jedan odre|eni naslov” kako je tra`io Lubetzky. Zahtjev da u
ovom bibliografskom uvjetu glavna katalo`na jedinica zastupa bibliografsku a ne
literarnu jedinicu, Verona nalazi u izdava~koj produkciji sve ve}eg broja odre-
|enih vrsta djela koje knji`nice nabavljaju, promjeni strukture korisnika i njihovih
9
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25 Ibid., str. 194.
26 Code of cataloging rules : author and title entry. Prema: Seymour Lubetzky, str. 209.
27 The function of the main entry in the alphabetical catalogue : one approach. Prema: Seymour
Lubetzky, str. 231.
zahtjeva prema katalogu. Zastupanje “jednog odre|enog naslova”, tj. jedinstveno-
ga stvarnog naslova, preuzet }e sporedna katalo`na jedinica.
28
Verona je svojim zalaganjem na Konferenciji postigla da se preoblikuju dva
zadatka kataloga kako ih je izlo`io Lubetzky. Drugi zadatak - koji treba odgovori-
ti na pitanje koja djela odre|enog autora, te koja izdanja ili prijevode odre|enog
djela posjeduje knji`nica, Verona je razlu~ila u dva, koja su tako i definirana (2a i
2b) u Na~elima katalogiziranja. U anotiranom izdanju ovih na~ela objavljenom
1971. Verona pi{e da je “u vrijeme Me|unarodne konferencije o katalo`nim
na~elima takvo mi{ljenje jo{ uvijek prevladavalo kod ve}ine delegata, ali je otada
uglavnom napu{teno jer nije u skladu s temeljnom prirodom zadataka opisanih u
odjeljku 2.2.”
29
Lubetzky je, me|utim, stav o broju zadataka kataloga promijenio
tek 1977. u svom predavanju pod nazivom Tradicionalni ideali katalogiziranja i
nova preradba.
30
Pozivaju}i se na Cutterove zadatke kataloga i strukturu kataloga
koja se posti`e integracijom jedinica, Lubetzky ih interpretira kao tri zadatka plus
jedan: “Ovakav oblik integracije jedinica trebao je pru`iti katalogu svojstvo bi-
bliografskog krajolika koji odmah otkriva istra`iva~u koji su autori zastupljeni u
knji`ni~nom fondu, koja djela pojedinog autora posjeduje knji`nica, koja izdanja i
koje prijevode odre|enog djela knji`nica posjeduje i, kona~no, odnos pojedinog
djela prema drugim djelima u knji`nici.”
31
^etvrti se zadatak mo`e prepoznati kao zadatak navigiranja me|u izrazima i
manifestacijama djela kako to opisuje IFLA-in model Funkcionalni zadaci biblio-
grafskih zapisa, a omogu}uje online katalog implementiran u mre`nom okru-
`enju. Ujedno, taj je zadatak kao ~etvrti zadatak kataloga opisala Elaine Sveno-
nius u svojoj knjizi Intelektualne osnove organizacije informacija,
32
odakle je pre-
uzet u nacrt Me|unarodnih katalo`nih na~ela prihva}enih na prvom IFLA-inom
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28 Djela ~ija su razli~ita izdanja poznatija po naslovima pod kojima su objavljena. Vidjeti: Ve-
rona, Eva. The functions of the main entry in the alphabetical catalogue : a second approach. // Inter-
national Conference on Cataloguing Principles, Paris, 9th - 18th October, 1961 : report. London : Cli-
ve Bingley, 1963. Str. 145-157.
29 Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles,
Paris, October, 1961. Annotated ed. with commentary and examples by Eva Verona assisted by
Franz Georg Kaltwasser, P. R. Lewis, Roger Pierrot. London : IFLA Committee on Cataloguing,
1971. Str. 7.
30 The traditional ideals of cataloguing and the new revision. Prema: Seymour Lubetzky, str.
380-403.
31 Ibid., str. 389.
32 Svenonius, Elaine. Intellectual foundation of information organization. Cambridge, Mass. ;
London : The MIT Press, 2000.
33 Statement of international cataloguing principles : draft approved by the IFLA Meeting of
Experts on an International Cataloguing Code, 1st, Frankfurt, Germany, 2003.
2.3 Kritika Anglo-ameri~kih katalo`nih pravila
Godine 1962., kada je ve} dvije godine predavao na UCLA-i, Lubetzky je
dao ostavku na mjesto urednika Odbora za preradbu katalo`nog pravilnika. Rad
na preradbi nai{ao je na pote{ko}e. Ekonomska i politi~ka stvarnost smanjili su
entuzijazam potaknut objavljivanjem Katalo`nih pravila i na~ela, definiranjem
zadataka kataloga i na~ela koja su kasnije ugra|ena u Pari{ka na~ela. Ravnatelji
knji`nica s nepovjerenjem su gledali na rad Odbora, vjeruju}i da je novorazvijeni
pravilnik suvi{e radikalan u odnosu na pro{lost, da je luksuz kojeg bi bilo presku-
po implementirati. Zahtijevali su promjene i kompromise koji su kona~no ugra-
|eni u pravilnik. Lubetzky, kao ~ovjek na~ela, nije mogao prihvatiti odgovornost
za ne{to {to je smatrao povratkom na staro.
34
Jo{ je tijekom rada u Odboru, suo~en
s kritikama na ra~un preradbe katalo`nog pravilnika, godine 1961. napisao svoj
odgovor kriti~arima pod naslovom Dim nad preradbom
35
~ije zavr{ne re~enice ja-
sno izra`avaju njegovu brigu o budu}nosti pravilnika i kataloga: “U cijelom se
svijetu radi na preradbi katalo`nih pravila. Imali samo va`nu ulogu u tom pokretu
i na{ se rad ve} odra`ava u novim pravilnicima koji se javljaju u razli~itim zemlja-
ma. Ako se povu~emo od zadatka koja pred nas postavlja preradba, proigrat }emo
ne samo budu}nost na{ih kataloga, ve} i na{ nacionalni profesionalni ugled.”
36
[to je Lubetzky zamjerao Anglo-ameri~kim katalo`nim pravilima? U vi{e je
navrata analiti~ki pisao o nedostacima i o ulozi koju nova tehnologija ima pri izra-
di kataloga, a koja se odra`ava u katalo`nim pravilima. Na radionici odr`anoj
1967. na Sveu~ili{tu Britanske Kolumbije u Vancouveru o Anglo-ameri~kim kata-
lo`nim pravilima (AACR1) objavljenim iste godine, Lubetzky je upozorio da
nova struktura pravilnika, premda se osniva na autorstvu djela utjelovljenog u pu-
blikaciji, a ne kao stari pravilnik Ameri~koga knji`ni~arskog dru{tva na vrsti i
obliku publikacije, sadr`i iznimke upravo u tom smislu. Prema tako zacrtanom
na~elu, nova pravila za izbor odrednice ne rje{avaju izbor odrednica za odre|ene
vrste djela, npr., rje~nike, spomenice, zbirke, serijske publikacije, zakone, me|u-
dr`avne ugovore itd., ve} propisuju posebna pravila koja, naro~ito u posljednje
navedenim primjerima, predstavljaju neskladan anakronizam. Mnogi su se nadali,
nastavlja Lubetzky, da }e se takvi postupci ukinuti preradbom, ali su oni zadr`ani
kao ustupak silama tradicije i statusa quo. Isti komentar vrijedi i za izbor oblika
odrednice u drugom poglavlju, pri ~emu upozorava da neke odluke odstupaju od
Pari{kih na~ela i da je posve jasno da se britanske kolege s time ne mogu slo`iti.
Najve}a je Lubetzkyjeva primjedba, me|utim, {to Pravila ~ak uop}e ne spominju
zadatke kataloga, premda se na njima temelje i premda je to najva`nije razlikovno
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36 Ibid., str. 227.
svojstvo u odnosu na prethodne pravilnike. Unato~ spomenutim odstupanjima od
na~ela, Lubetzky smatra da }e logi~na struktura i na~ela na kojima se osniva
u~initi Anglo-ameri~ka katalo`na pravila jasnijim, razumljivijim i djelotvornijim
pomagalom za katalogizatora, a katalog koji }e na temelju tih pravila biti izra|en
shvatljiviji i odgovorniji vodi~ koji }e pomo}i korisniku prona}i knji`ni~nu
gra|u.
37
Na konferenciji odr`anoj u Tallahasseeu na Floridi 1979. povodom objavlji-
vanja drugog izdanja AACR-a Lubetzky je bio ponovno pozvan da iznese svoje
mi{ljenje. Naslov rada bio je Temelji bibliografskog katalogiziranja i AACR2.
38
Ovaj je puta ocjena bila jo{ o{trija: AACR2 odstupa od tradicije anglo-ameri~ke
prakse ~ak vi{e nego prvo izdanje. AACR2 se ambivalentno postavlja prema
odrednici glavne katalo`ne jedinice nude}i nove pojmove kao {to je stvarna
odrednica jedinstvene katalo`ne jedinice (title unit entry) i pristupnice, od kojih
autorska odrednica mo`e poslu`iti kao odrednica glavne katalo`ne jedinice. Mi-
jenja se koncept autorstva, pri ~emu je autor definiran kao individualni autor ~ime
se napu{ta koncept korporativnog autorstva, ali ne u odrednici glavne katalo`ne
jedinice koja se izra|uje za korporativna tijela odre|ene kategorije djela. I tre}e,
neadekvatnost definiranja pojma “autor” op}enito i napu{tanje dominantnog
na~ela korporativnog autorstva negativno utje~u na postupanje sa serijskim publi-
kacijama: nesposobnost da se prepozna da su serijske publikacije i neome|ena
djela ~esto podlo`na promjeni autorstva i da ih je stoga potrebno u tim slu~ajevi-
ma unositi pod stvarnim naslovom: “Novi pravilnik, kao bilo koji pravilnik, ima
dva razli~ita aspekta. Tehni~ki, odra`avaju}i umije}e svojih urednika, AACR2 je
hvale vrijedan. Ideolo{ki, odra`avaju}i suprotna mi{ljenja razli~itih ~lanova od-
bora za preradbu katalo`nog pravilnika koji su bili odgovorni za odre|ivanje nje-
gova smjera, ciljeva i na~ela, AACR2 predstavlja poku{aj kompromisa izme|u di-
vergentnih stajali{ta i ideja, i politi~kih, tehnolo{kih i ideolo{kih ciljeva, ali kom-
promisa koji je nepristupa~an koherentnoj ideologiji zasnovanoj na zdravom kata-
logu izra|enom da slu`i korisnicima knji`nice.
39
2.4 Ideologija i tehnologija u katalogiziranju
40
Stav o va`nosti ideologije i tehnologije pri stvaranju katalo`nih sustava Lu-
betzky je najbolje izrazio re~enicom: “Vjerujem da je ideologija temeljna za obli-
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37 Background and underlying principles. Prema: Seymour Lubetzky, str. 245-253.
38 The fundamentals of bibliographic cataloging and AACR2. Prema: Seymour Lubetzky, str.
369-378.
39 Ibid., str. 377.
40 Ideology and technology in cataloging naslov je poglavlja Lubetzkyjeva ~lanka Ideology of
bibliographic control : progress and retrogression. Prema: Seymour Lubetzky, str. 349.
kovanje, evaluaciju i progresivno pobolj{anje bilo kojeg katalo`nog sustava.”
41
Sustavan je pak odgovor na pitanja zadataka abecednog kataloga, problema i
na~ela katalogiziranja, organizacije kataloga, mogu}nosti automatizacije kataloga
i bibliografskih dimenzija u kontroli informacija njegovo djelo Na~ela katalogizi-
ranja. Zavr{ni izvje{taj. Faza I: Deskriptivna katalogizacija.
42
Objavila ga je
1969. [kola za bibliotekarstvo pri UCLA-i ubrzo nakon njegova umirovljenja u
obliku strojopisnog autografa. Za Na~ela katalogiziranja E. Svenonius i D.
McGarry ka`u da su “naj~i{}i Lubetzky. Sam je to smatrao svojim najboljim dje-
lom i, zaista, malo je djela knji`ni~ne literature koja se ~itaju s takvim u`itkom.
¢…£ Jezik ovog djela jasan je i istodobno retori~an: svaka je rije~ promi{ljena;
pri~e i slike upotrebljavaju se kako bi poja~ale glavne ideje. Razmi{ljanje je
sna`no, djelomi~no promi{ljanje ranijih doktrina, djelomi~no naga|anja o auto-
matiziranoj budu}nosti kataloga. Pregled se iznosi na visokoj razini op}enitosti,
pru`aju}i jamstvo za upotrebu rije~i na~ela.”
43
O utjecaju tehnologije na katalogiziranje Lubetzky pi{e u ~etvrtom i petom
poglavlju: to su stavovi koji i danas svojim promi{ljanjem imaju istu te`inu. Neri-
jetko automatizaciju knji`ni~nog poslovanja prati mi{ljenje da }e automatizacija i
tehnologija rije{iti pojedina~ne katalo`ne probleme ili op}enito metodologiju
rada. Prakti~ar i teoreti~ar, Lubetzky je to predvidio na samom po~etku razvoja
automatizacije katalogizacije: “djelotvornost i vrijednost rezultata automatizacije
u svojoj }e kona~nici ovisiti o ispravnosti i kvaliteti unesenih katalo`nih podataka,
a nemaran ili kvalitetno lo{ unos poni{titi ve}inu obe}anja automatizacije. O~eki-
vanja koja stavljamo pred automatizaciju zna~ajno }e uve}ati va`nost dobro pro-
mi{ljene metodologije katalogiziranja i zdrava katalo`na na~ela i praksa.”
44
Lubetzky upozorava da je sam proces katalogiziranja, premda se koriste
vrpce sa strojno ~itljivim zapisima Kongresne i drugih knji`nica, ostao netaknut
automatizacijom kataloga. Pri tome on misli na utvr|ivanje glavne i sporednih ka-
talo`nih jedinca, sadr`aj i oblik katalo`nih jedinica, metode pri utvr|ivanju auto-
ra, djela ili predmeta, metode koje se koriste pri stvaranju odnosa izme|u autora,
djela i predmeta itd.: “Kako bi se sustavno pristupilo tom pitanju, ~ini se da je po-
trebno po~eti s preispitivanjem tradicionalnih ciljeva kataloga u svjetlu sada do-
stupnih mogu}nosti ra~unala – vidjeti jesu li svi ti ciljevi u novim okolnostima jo{
uvijek valjani i je li kojeg od njih potrebno izostaviti, preoblikovati ili dodati. Dal-
je se ~ini potrebnim preispitati probleme koje predstavlja gra|a koja se katalogizi-
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betzky, str. 255-341.
43 Ibid., str. 255.
44 Ibid., str. 321.
ra u svjetlu ponovno ispitanih ciljeva. I na kraju, vode}i ra~una o ciljevima i pro-
blemima, svaka pojedina tradicionalna metoda propisana va`e}im katalo`nim
pravilima mogla bi se ponovno procijeniti u svjetlu mogu}nosti ra~unala i promi-
jeniti ili preoblikovati kako se smatra po`eljnim.”
45
Zavr{etak petog, ujedno zadnjeg, poglavlja pod naslovom Bibliografske di-
menzije u kontroli informacija,
46
a koje je Lubetzky napisao zajedno s Robertom
M. Hayesom, tada{njim direktorom Instituta za bibliote~no istra`ivanje UCLA-e
(Institute of Library Research, University of California), mo`e se smatrati i Lu-
betzkyjevom porukom za budu}nost: “’Informacija’ prona|ena u knji`ni~noj
gra|i nije u obliku gruda samorodnog zlata koje se mogu skupljati, razvrstavati ili
imenovati u izolaciji. Ona je, prije svega, dio kolektivnog djela i misli ljudi i dio
tkanja odre|enih djela u kojima je prona|ena. Stoga je primjereno da se pri orga-
niziranju te informacije vodi ra~una o autorima koji su je stvorili, odre|enim djeli-
ma ~iji su organski dio i gra|i u kojoj su ta djela utjelovljena. Mo`e se re}i da au-
tori, djela i gra|a kao cjelina predstavljaju odlu~uju}e dimenzije informacije koju
nalazimo u bibliografskim izvorima.”
47
Daljnju razradu teme ideologija i tehnologija u katalogiziranju nalazimo u
Lubetzkyjevu predavanju na konferenciji {to ju je 1977. organizirao Razdjel in-
formacijskih znanosti i automatizacije Ameri~koga knji`ni~arskog dru{tva pod
naslovom Priroda i budu}nost kataloga. Konferencija je bila organizirana povo-
dom rada na preradbi AACR-a, pa je naslov Lubetzkyjeva rada bio Tradicionalni
ideali katalogiziranja i nova preradba.
48
Na toj je konferenciji Michael Gorman odr`ao svoje, za to doba, revolucio-
narno predavanje o modelu ra~unalnog kataloga koji se osniva na vi{erazinskom,
vi{edimenzionalnom strojno ~itljivom zapisu u kojem se jedinica gra|e opisuje
pomo}u povezanih informacijskih paketa. Te pakete ~ine imena osoba, nazivi
korporativnih tijela, naslovi djela, predmetnice i materijalni opisi jedinica.
49
Od
koncepta glavne katalo`ne jedinice, smatrao je Gorman, preostao je definirani
standardni na~in navo|enja imena za pojedinu osobu, naziva za korporativno tije-
lo i naslova za pojedino djelo.
50
Lubetzkyjevo zalaganje za koncept glavne kata-
lo`ne jedinice uz koji su vezani i problemi redanja u ispisu podataka (uvr{tavanje)
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48 The traditional ideals of cataloging and the new revision. Prema: Seymour Lubetzky, str.
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49 Gorman, Michael. Cataloging and the new technologies. // The nature and future of the cata-
log : proceedings of the ALA’s Information Science and Automation Division’s 1975 and 1977
Institutes on Cataloging / ed. by J. Freedman and S. Michael Malinconico. Phoenix, Az. : Oryx
Press, 1979. Str. 128-129.
50 Ibid., str. 130.
i koncept ISBD-a kao takvog, stavlja ga u poziciju da iznova zazove ideale tradici-
je nasuprot Gormanovim radikalnim stavovima. Diskusija objavljena na kraju
teksta predavanja pokazuje, me|utim, da rascjep u kontinuitetu ideologije u kata-
logiziranju zapravo ne postoji. Da se realizira vrsta kataloga koju Gorman opisuje,
smatrao je Lubetzky, za razliku od one koja jo{ uvijek prevladava i koju on opisu-
je, potrebno je vrijeme i tehnolo{ki napredak.
51
Na pitanje nepoznatog govornika
bi li bilo potrebno i dalje brinuti o odrednici glavne katalo`ne jedinice ako u nekoj
dalekoj budu}nosti knji`nice zatvore kataloge na listi}ima, Lubetzky je odgovo-
rio: “¢...£ posve mi je svejedno koju metodu upotrebljavamo da postignemo cilj;
va`no mi je {to je cilj. ¢...£ Dokle god dobijete {to smatram da trebate dobiti,
sla`em se. A posebno ako se koristite ra~unalom, metode kojima }ete posti}i taj
cilj bit }e razli~ite. Stvar je u tome da }e cilj biti ostvaren. Govorite o tome da uz
pomo} vi{estrukih pristupnica mo`emo sve ostvariti. Mislim da se izraz vi{estruke
pristupnice upotrebljava za ne{to {to ne postoji. Nema ni{ta novoga; oduvijek smo
imali vi{estruke pristupnice. Uputnice i sporedne katalo`ne jedinice bile su vi{e-
struke pristupnice. Nije ih bilo onoliko koliko ih ra~unalo omogu}uje; sada ih
mo`emo imati vi{e; ali mi se ~ini da to podrazumijeva da `elite dose}i odre|enu
to~ku koju vam ra~unalo daje. Ali za mene, katalog vam treba dati vi{e nego {to
ga pitate. ¢...£ Na pitanje posjeduje li knji`nica upravo Farewell Address odgovor
dobrog ra~unala nije binarni odgovor da ili ne, ve} on mora kazati korisniku po-
sjeduje li knji`nica Farewell Address u odre|enom broju izdanja i prijevoda, te
prikazati sve alternativne oblike me|u kojima on mo`e birati. Dakle, to nije samo
pristupnica, to je znatno vi{e. Ako pod pristupnicom podrazumijevate situaciju u
kojoj tra`ite Farewell Address i dobijete sve {to vam daje glavna katalo`na jedini-
ca, onda je to u redu, zadovoljan sam time. Ako nije to, onda ne zadovoljava svoju
svrhu.”
52
3. Kompleks korporativnih odrednica
U II. poglavlju Katalo`nih pravila i na~ela pod naslovom Korporativni kom-
pleks Lubetzky je sustavno proanalizirao anglo-ameri~ka katalo`na pravila i sta-
vove svjetskih teoreti~ara o korporativnim odrednicama, dok je u tre}em poglav-
lju, Oblikovanje pravilnika, iznio svoje vi|enje njihova rje{enja. To je njegov dru-
gi tekst na tu temu. Prvi je napisao 1951. pod naslovom Katalogiziranje publikaci-
ja korporativnih autora
53
kao odgovor na prijedlog Mortimera Taubea, tada{njeg
voditelja Projekta za znanost i tehnologiju Kongresne knji`nice, kako pojedno-
stavniti i ujedna~iti katalo`na pravila za korporativne odrednice. Taube, koji se
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tada bavio dizajniranjem online sustava za pronala`enje pomo}u Booleovih ope-
ratora i post-koordiniranim indeksiranjem, predlo`io je da se publikacije korpora-
tivnih autora trebaju unositi pod nazivom tijela, pro{irenog, prema potrebi, usta-
novljenim op}im podjelama. Taube se tako|er zalagao za ujedna~avanje predmet-
nih i deskriptivnih na~ela.
54
U spomenutom tre}em poglavlju Lubetzky iznosi svojstva djela korporativ-
nih tijela zbog kojih ova zahtijevaju posebnu pa`nju. Potrebno je odgovoriti na pi-
tanja:
(1) ako je izvje{taj ili izjavu nekog tijela priredila osoba, unosi li se publikaci-
ja pod imenom te osobe ili pod nazivom korporativnog tijela;
(2) pod kojim se oblikom naziva unosi korporativno tijelo: pod slu`benim ili
onim koji se javlja na publikaciji; kako postupati s generi~kim nazivima; da li
odabrati izvorni naziv ili prijevod naziva; kako postupati s nazivima me|unarod-
nih tijela;
(3) dug `ivotni ciklus korporativnih tijela uzrokuje strukturne i organizacij-
ske, pa time i promjene naziva; kako postupiti u tom slu~aju;
(4) kako odrediti podre|eno tijelo i na~in njegova unosa;
(5) kako postupiti s neformalnim udru`enjima gra|ana koja djeluju korpora-
tivno, ali bez identificiranog naziva.
Zbog slo`enih problema i neadekvatnih katalo`nih pravila neke knji`nice po-
stupaju s tim publikacijama kao s anonimnima, komentira Lubetzky. Me|utim,
time one `rtvuju interes svojih korisnika, one “odbacuju kompas u divljini zbog
prepreka na koje nailaze.”
55
Pi{u}i o nazivu korporativnog tijela i korporativnoj odrednici u Na~elima ka-
talogiziranja,
56
Lubetzky obja{njava sli~nosti i razlike izme|u individualnih ime-
na i korporativnih naziva. Razlika je u tretmanu promjena imena odnosno naziva:
dok osoba koja promijeni svoje ime ostaje ista pa se sva djela trebaju unositi pod
njegovim odnosno njezinim posljednjim imenom, korporativno tijelo u svom
`ivotnom ciklusu prolazi kroz stalne promjene identiteta, pa je najbolje unijeti
djela takvih tijela odvojeno pod nazivom pod kojim objavljuju, s napomenama
koje povezuju razli~ite nazive. [to se ti~e podre|enih korporativnih tijela, pri
~emu treba voditi ra~una i o promjeni naziva, najbolje je unijeti takva tijela pod
nazivom nadre|enog tijela, osim u slu~ajevima kada bi takav postupak unio neja-
sno}e, kao u slu~aju ve}eg broja sli~nih naziva podre|enih tijela.
U kritici drugog izdanja Anglo-ameri~kih katalo`nih pravila, Lubetzky po-
sebno nagla{ava da je neprihvatljivo isklju~iti korporativno autorstvo iz pojma au-
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torstva: “Stvarala{tvo je jednako primjenljivo na individualna kao i na korporativ-
na tijela i zahtijeva jednaki tretman osoba kao i korporativnih tijela kao autora.”
57
4. U~itelj Seymour Lubetzky: umjesto zaklju~ka
Prema objavljenoj Lubetzkyjevoj bibliografiji, samo je jedan njegov ~lanak
posve}en podu~avanju katalogizaciji – O podu~avanju katalogizaciji.
58
Unato~
tomu, gotovo svaki njegov rad, koji je metodolo{ki napisan tako da analiti~ki,
komparativno i povijesno razra|uje temu, predstavlja sam za sebe {kolu katalogi-
ziranja i teorije kataloga.
Lubetzky je uo~io da je praksa katalogiziranja u knji`nici nu`no uvjetovana
katalo`nim pravilnikom te da se od katalogizatora o~ekuje da zna {to su pravila i
kako se trebaju primijeniti. Od katalogizatora se ne o~ekuje da katalo`na pravila
procjenjuje ili pobolj{ava. Stoga se u bibliotekarskim {kolama naglasak stavlja na
pravila a ne na probleme katalogiziranja, ozakonjenoj praksi a ne na posljedice
koje iz toga mogu proiza}i. Profesionalni bibliotekar, upozorio je Lubetzky, mora
biti svjestan da katalo`na pravila ne pru`aju gotove odgovore na sva pitanja, da ih
razli~iti katalogizatori mogu razli~ito interpretirati i primijeniti u odre|enoj situa-
ciji, da se katalo`na pravila vremenom mijenjaju i da se katalog i bibliografije
koje se u nekoj knji`nici izra|uju osnivaju na razli~itim pravilima. Stoga puko
poznavanje va`e}ega katalo`nog pravilnika u danom vremenu nu`no ograni~ava
studenta u njegovu profesionalnom razvoju, doprinosu knji`nici u kojoj radi i po-
tencijalnom doprinosu umije}u njegove profesije. [kola za bibliotekarstvo kojoj
je cilj “ne odgajati prakti~are ve} i mislioce i kriti~are umije}a, ne sljedbenike ve}
i vo|e profesije – bibliotekare koji ne}e samo nastavljati ve} }e i unapre|ivati
umije}e profesije – u takvoj je {koli valjano tretirati predmet katalogiziranja ne
kao rutinu zacrtanu odre|enim pravilima, ve} kao problem u oblikovanju metodo-
lo{kog sustava kako bi se korisnicima olak{alo kori{tenje knji`ni~ne gra|e.”
59
Michael Carpenter, Lubetzkyjev u~enik i teoreti~ar kataloga, upravo je tako
bio podu~avan. Opisuju}i svoje iskustvo tijekom studija na UCLA-i zaklju~uje:
“... povratak Lubetzkyjevu na~inu podu~avanja ~ini se opravdanim ako katalogi-
zacija kao disciplina unutar bibliotekarstva treba opstati.”
60
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